






































12，622 13，250 6，041 
10.871 11，285 1，671 
23，493 24，535 7，712 
1，252 1，153 3，054 
1，089 976 413 
9，685 13，283 7.053 
3，644 5，029 415 
1，867 1，630 30 
2.882 3，339 102 
注) s =枚(マイクロフィッシュ) R=リール{マイクロフィルム}
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移籍培減数 平成元年度末数。 3，781 。 2，915 。 6，696 
移籍増減数 平成元年度末数。 42，771 。 18，050 。 60，821 
移籍僧減数 平成元年度末数。 307 。 537 。 844 
贈 企E3h 計
前年度 平成元年度 前年度
2，688 18，663 15，938 
1.041 12，542 13，326 
3，729 31，205 28，264 
2，867 4，306 4，020 
394 1，502 1，370 
5，160 16，738 18，443 
69 4.059 5，098 
41 1，897 1.671 
































































入 寄 贈 tEh 3 計
前年度 元年度 前年度 元年度 前年度
949 210 208 456 1.157 
1.973 65 3 1.975 1.976 
2.922 274 211 2.431 3.133 
502 723 766 1.225 1.268 
1.356 217 217 1.617 1.573 
99 。 。 102 99 
入 寄 贈 dE当3' 計
前年度 元年度 前年度 元年度 前年度
6.532 3.368 345 10.862 6.877 
981 9 16 1.927 997 
7.513 3.377 361 12.789 7.874 
217 68 23 307 240 
411 5 5 537 416 






94.669 135.133 9.565 144.698 
( 101.705) ( 143.249) ( 10.226) ( 153.475) 
955 6.766 
1.089) ( 10.832) 
48.640 19.561 30.342 275 30.617 
( 51.061) ( 20.085) ( 31.104) 304) ( 31.408) 
67 
110) 
4.035 
( 3.921) 
ーは開架式等のため数つかめず
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